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ブリジッド Brigid(または Bridget，Brigit. Brighicf， Bride， Brigida， Brigitta) 
は451年から 453年の聞にアイリッシュ海 IrishSeaのダ、ンドーク湾 Dun-
dalk Bayの口にあるダンドーク Dundalk(アイルランド語でDunDealgan) 
の近くで山賊の女奴隷の子として生まれたが，レンスター県の王の力で自由





30 Lincoln I. N. ト書 53.14 N 0.33W 
ローマ占領時代にはリンドム Lindumとよばれた。ローマ皇帝クラウディ
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会史j Bede 'sEcclesiast化。1Histoη 01 the English Nationの中でLindo











































31 Ely I. N. ト書 52.24 N 0.16 E 
語源は OK，をl-ge，el-ge=eel district。ベーダーは『英国民教会史Jの中で「湿
地帯で獲れる沢山のウナギからイーリィの名は生まれた。古ιge'が早い時代




























32 Rochester I. N. ト書 51.24 N 0.30 E 
カンタベリ， ドーウーアーに通ずる国道2号線をロンドンのハイド・パーク
を基点としてそこから約50km東南東に下った地で，いわゆる「英国の庭園J







はローマ人が築いた砦 duroニ stronghold十 brivaニ bridgeから出て‘the









































































のDukeof Orleansはフランシス一世(フランソア一世 Francois1494. 9. 
12-1547. 3. 31. r .1515-1547)の第2王子のことである。



































dere = to selから生じて‘markettown'を意味し，全体は‘markettown of 
the Belgic tribe'と説く筋もあるがケルト語学者はこれを認めていない。別説








の基である St.Peter教会堂を建て， 852年から 10年がかりで拡張され，更に
10世紀に大々的に建てかえられたが，なかでも 1367年から 1404年こ、の
司教であったウィカム Williamof W ykeham (または Wickham)と1447年






ウィカム Wickhamで生まれ，生年は 1324年の夏のある日、それは 7月8日
から 9月27日の聞とされている。 1367年から没年の 1404年9月27日まで






































高くもない地点でも高く感ぜられることにある。すなわち dun= hil + 
stable = stand， state， -bleである。ウェルズWells23)ならずともわれわれは物
事に比率というものがあることを念頭に入れておかねばならないだろう。
へンリ一一世の建てた修道院があったが，これは後にノルマン様式と初英
















であった。今日その場所を記念して高い「殉教者碑JThe Martyrs' Memorial 
が建てられている。
41 Ampthill N. 1. 28. 52 .02 N 0 . 30 W 
夕、、ンスタブルと同じくベッドフォードシャーにある。タ自ンスタブルとの距




hopeなる人物については，The Oxlord English Dictionary (略してOED。ま
たの名 NewEnglish Dictionary on Historical Princφles，・loundedmainly on 
the materials collected by the Philological Society略してNED)と並んで英国








ランド島 Isleof Protlandは島とはいうものの実は石灰岩からなる長さ 6
km，幅約3kmの半島で，この国で有名な保養地のウェーマス Weymouthか
ら陸続きである。 トーマス・ハーディによって「ウェセックスのジブラルタ







The starゃfiledseas are smooth to-night 
From France to England strown; 
Black towers above the Portland light 






囚人が堀 1)出1/た石を照らす。 (AShroρ'shire Lad LIX) 



















































のは 1066年 10月14日ウィリアム征服王の戦勝地としてである。人口 72，
000。
44 Whitehall N. 1. 97 r前編j20 Y ork Place参看
(171) 
172 竹内 屋主」百三
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Lighthouse F ARNE ISLANDS 













































































47 Oxford N. I. 59 51.46N 1.15W 
わが国ではかつてこの語に「牛津」という漢字を当てたが，これは OX= 
































(A) For Men (Undergraduate and Graduate) 
University College Merton College 
Ballion College Exeter College 
Oriel College The Queen's College 
New College Lincoln College 
Magdalen College Corpus Christ College 
Christ Church Trinity College 
St. John's College Pembroke College 
W orcester College Keble College 
St. Peter's College St. Edmund Hall 
(B) For Men and W omen Undergraduates and Men Graduates 
Brasenose College 
Wadham College 
St. Catherine's College 
Jesus College 
Hertford College 
(c) For Men and Women (Graduate) 
Nuffield College 
Linacre College 
W olfson College 
St. Antony's College 
St. Cross College 
(D) Permanent Private Halls for Men 
Campion Hall 
Mansfield College 
St. Benet's Hall 
Regent's Park College 
Greyfriars (priority to members of the Franciscan Order) 
(E) For Fellows 
(178) 
「へンリ一八世」地誌考(後篇) 179 
All Souls College 
(F) For W omen 
Lady Margaret Hall St. Hilda's College 
Somerville College St. Anne's College 
St. Hugh's College 
48 Paris-garden V. II. 2 
テムズ)11南岸のパンクサイド一一今日の SouthwarkBridge Roadの西に
































































































52 Limbo Patrum v. II. 63 






が，いまだ昇天せず unsavedのま 3 で滞留する場所，またはその状態を指す
もので，ダンテは地獄の十界の最初にこれを当てた。これに 2種あって， 1 





















































3 ) Domesday Book. Doomsday Bookともし、われるが，単に Domesdayあるし、は
Doomsdayともいわれる。略称はD.B。ウィリアム一世(征服王)の命により 1085年か
やら 1年がかりで作られた英国全土にわたる土地大調査の記録である。この名は古代
英語の domesd;是'g = day of judg巴m巴nt(Last Judg巴ment)に由来するが，それは豚一
匹，牛一匹をも記録するといった調査の厳正ぶりをたとえてのものであった。
4) Remigiuso 1092年没。リンカンの司教。ウィリアム征服王のイギリス侵攻に際して
船 1隻と 20人の騎士を寄進することによって 1067年ドーチェスタ-Dorchester.on 
Thamesの司教に任ぜられ，1072年リンカンの司教となった。ランフランクスの 2度の
ローマ旅行 (1071年， 1076年)に随行している。












1186年 9月21日から死ぬ迄リンカンの司教であった。 1194年ジョン王 Johnthe 
Lacklandを破門し，また 1198年リチヤード一世の軍事要求拒否の先頭に立った。祝日
は 11月17日。尚チョーサの ThePrioress's Taleやマーローの Jew01 Maltaに出る
St. Hugh of Lincolnとは別人である。






torve = grim， fierce-Iooking; tetrick (= tetric， tetrical) = aust巴re，severeである。本
文引用の出典は Benn社のBlueGuide (1965年版)の 559頁からである。
8 ) Robin Hoodo 1160年から 1247年頃にいたといわれる英国の伝説的人物で，古来英
国民から最も愛された義賊。一説には彼の本名はロパート・フィッーウース Robert




















「昔のイギリスのロビン・フソド同様の生活をしている」‘they li ve like the old 
Robin Hood of England' (1.1 .116)ことが語られている。また同じく TheTwo 
Gentlemen 01 Vero向。では「ロビン・フット、の肥っちょの坊主(フライア)の頭に誓っ
て」‘Bythe bare scalp of Robin Hood's fat friar，' (N. 1. 36)と，更に Henrythe 
Fourthでも次のように言われている。「ロビン・フッドとスカーレットとジョンとJ
'And Robin Hood， Scarlet and John." (The Second Part 01 Henry the Fourth， V. 1I. 
103) 
9) Ouseの名の川はイギリスにこの他にも数本ある。














シャ-W orcestershireの両地方がこの名でよばれる。 TheOxford English Dictionary 
によると 'TheGarden of England'の語の古い記録は 1885年Farjeonなる劇作家の
Sacred Nugget の第 1幕第7場に見られる。
‘Yes， sir， K巴nt'smy county， but even in the garden of England they can't grow 
finer roses than them.' 
























13) またはWilli釘nd巴 Corbeil，William de Curbuil。フランスのノルマンディ地方の
コルベィ家に生まれ，生地はパリの南約27km，セーヌ川とエッソンヌ )1Essonneの
合流点のCorbeilとされる。生年不明。ルアーンの有名なアンセルム師の下で修業し











15) Raphael Holihshed (またはHollingshed)0 ca. 1520 -田.1580。英国の年代記作
者。多分ケインブリッヂで教育を受け，初めは聖職者であったらしいが，間もなくロ
ンドンに出て職業的翻訳者となり，年代記作成の仕事に取りか、った。 TheChronicles 
01 Engla抑d，Scotland， and 1:陀 landという膨大な年代記を編したことで有名である。但
し，彼自身が直接書いた部分は英国の部だけで，他の部分は他人の筆，あるいは翻訳
から成るといわれている。彼の死後この年代記は更に JohnHookerの手で加筆され
た。シェイクスピアの作品の中 KingLear， Macbeth など数篇はこの年代記を元に書
かれた。
16) Ecgberht， Ecgbryhtとも綴られる。 ca.775の生れとされる。 802年からウェセッ






を終えて 839年 (Anglo-Saxo昭 Chronicle一一次注参看 は836年とする)に亡く
なった(注26の附図参看)。
17) Alfred the Great.生年は 848年か849年。没年は更に諸説があって 899年， 900 



















18) デンマーク語でクヌードKnudo 英語では Canuteともいわれる。 ca.995-1035. 
11. 12。治世の初めは残虐であったがその後有能にして寛大な君主となり教会の保護
にも当った。この王についての伝説・逸話は多い。
19) William Hamo Thornycrofto 1850.3.9-1925.12.18。両親と共に有名な彫刻家。父
Thomasの傑作はウエストミンスター橋の西にあるイケニの女王ボウデイッカの像で
ある。
20) またはケンウァルフ。 Coinwalch，Kenwealhとも記きれる。 672年頃の没。父キネ
ギルス Cynegilsを継いで643年西サクソンの王となる。異教徒で，妻はマーシア王ベ
ン夕、Pendaの妹であったが，これと離婚したことによりベンタ℃よって追われイース
ト・アングリアに亡命した。 645年といわれる。 647年または 648年キリスト教に改宗
して王位を回復し，こ〉ウインチェスターに St.Peterを把る教会堂を建てた。そうし
てガリア生れてやアイルランドから来た高位聖職者(司教の身分を有していたと思われ




し， 666年にはロンドンの司教となり，その後ノfリ市の司祭となって 680年 10月1 日
に没している(注26の附図参看)。
21) William of Wainfleetともいわれる。 ca.1395 -1486. 8. 11。元の名は Patyno
大法官 (1456-60)。ウインチェスター・コレッヂとオ yクスフォドのニュー・コレッ

















奉公をしながらの独学であったが，今日のロンドン大学の前身の NormalSchool of 
Scienceを出た。科学小説を多く書いたが，次第に現代文明の批判に向かい，歴史書を
書く一方，多くの小説も書いたが芸術的ではなかった。本文の引用は AShort History 
01 the World (1922)からのものである。
24) Anna von Cleveo 1515.9.22 -1557.7.16。西ドイツのクレーヴェに生まれる。

























































27) sede 'sEcclesiastical History 01 the English Nation， II -V. 
28) Jbid， N -X X X 
29) 石田憲次， r英文学風土記.l. p. 175，研究社， 8~47 年。





31) Hippolyte Adolphe Taineo 1828. 4.21 - 1893. 3.50 フランスの哲学者・歴史
家・批評家。彼は，人間及び文学作品は人種race，環境milieu，時代mom巴ntの3つの
要素によって規定されるとする決定論的・唯物論的思想を展開した。 r英文学史J
Histoire de la litterature anglaiseなどの大作を残した。








、岱~.. Farne Islands (45) 
Bambur唱gh(45) 
山 。 o oN，時Fw回 s坑吋tle-uc凹目叩l-Tηyn田e(怖4担5)
。 Hexh出am 0 Chester-le一Street(45) 








n 円〈丈、~ 0 Sheffield (注8) '¥ 
気':2-ノ~'ìパ，.1 ，-."， ~ . o Lincoln (30) ヘグちtAsaph (33) 0 Ch田ter Sherwood Forest ~..._--- ; 
(注 8) / 
。Oswestry(注26) HOLLAND 
Leicester (46) (30 ) 。o 0 Peterborough (注14)




Oxford (47) ー。 oSt Albans 
o Dorchester (注4) 






















o Grenoble (注6) 
(注 6) 
Bayonne (34) 
スペイン ¥、 ~ 
(196) 
